



















・吉田昌弘：Sports Therapy Seminar Series 11　足関節疾患のリハビリテーションの科学的
基礎，第１章急性内反捻挫，NAP，3−25,2017.3.






・Kozakai R,: Grip strength and healthy aging. Journal of Physical Fitness and Sports 
Medicine 6，145−149，,2017. 5.
・Kuroda，Y.，Takizawa，K.，& Mizuno，M. Relevance of perceived exertion and 
accuracy of second serve in collegiate mens tennis players. Journal of Sport and Human 
Performance，Vol 4，No 4，2016.
・Ishihara，T.，Kobayashi，T.，Kuroda，Y.，& Mizuno，M. Relationship between 
attention shifting and tennis performance during singles matches. Journal of Sports 
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・Masahiro Yoshida，Chika Nakajima，Makoto Yoshida，Koichi Okita : Approach to 





































of cognitive decline with social activity，regular exercise and physical performance 
among community-dwelling older people in northern Japan， The 22th Annual Congress of 






condition，lifestyle and cognitive function classified by exercise behavior among 
community-dwelling older people in northern Japan， The 22th Annual Congress of the 
European College of Sports Science（Essen - Germany）， 2017.7.7.
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age-related grip strength decline: a 10-year longitudinal study of community-living middle-
aged and older Japanese. Journal of Physical Fitness and Sports Medicine 5，87−94，第
30回 日本体力医学会 学会賞（JPFSM）, 2017. 9
・徳田真彦：平成28年度大阪体育学会学会賞, 2017.3.12.
